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LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO 
DEL CARIBE COLOMBIANO 
1 a metodología insumo-producto es una 
de las técnicas lnás utilizadas en el análisis 
regional. Aunque se emplea en otros campos 
del análisis económico, en el ámbito regio-
nal pre enta unas características muy especí-
ficas que penniten una amplia aplicabilidad. 
A través de ella se pueden estudiar las ."ela-
ciones entre la diferentes industrias de una 
econonlía su conexiones con el reMO del 
Inundo. 
Si bien la concepción formal de la técnica 
in umo-producto la realizó Wa Jly Leontief 
a finales de la década de 1930, la idea origi-
nal de las relaciones inter-industriales en una 
economía la desarrolló el economista fran-
cés Fran oís Quesnay, quien en 1758 publicó 
Tableau Econornique. Po teriormente, en 
1874 otro francés, León Walras, avanzó en el 
desarr 110 de una teoría de equilibrio gene-
ral utilizando coeficientes de producción que 
relacionan las cantidades de factores reque-
ridas para producir una unidad de un pro-
ducto particular. Leontief desarrolló este 
concepto de Walras con varias simplificacio-
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nes importantes que permitieron aplicar la 
teoría de equilibrio general. 
En CoLombia, los ejercicios realizados emplean-
do La metodología insumo-producto se han 
concentrado en el nivel nacional. Entre ellos, 
e cuenta con un modelo keynesiano simple 
desarrollado por el Departam.ento aciona! de 
Planeación (DNP), el modelo SAM ("'cbenlatic 
ocial Accounling Malrix) de Fcdcsarrollo, La 
matriz insumo-producto de las Cuentas Nacio-
nale del DANE y la matriz de contabilidad so-
cial de 1996 para Colombia del Centro de 
E rudios Ganaderos y Agropecuarios (CEGA). 
En el ámbito regional existen algunas expe-
riencias, las cuales han encontrado grande 
limitantes en la disponibilidad de información 
requerida para llevar a cabo estos ejercicios. 
Se tienen la, experiencias de la matriz 
in u mo-producto para Bogotá, cuya elabora-
ción fue contratada por el Di trito Capital y 
se elabora con una metodología similar a La 
de la matriz nacional del DANE y los mode-
lo regionales elaborados por 1 CRECE. 
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Con el objetivo de incrementar la capacidad 
de análisis económico en el Caribe colombia-
no, el Banco de la República, conjuntamente 
con FundesarrolIo y el Observatorio del Cari-
be Colombiano, contrataron con The Regio-
nal Econornics Applications Laborator)' 
(Rl!.AL) , de la Universidad de Illinois, la ela-
boración de un modelo insumo-producto. 
Conlo resultado de ese proyecto se constru-
ó el modelo econométrico in umo-produc-
to de la región Caribe . 
Este documento tiene como objetivo pre-
sentar el modelo insumo-producto de la 
('cgión Caribe colonlbiana. En él se realiza 
una revisión dc los elementos básicos de la 
metodología insumo-producto . se presen-
tan las cara terísticas generales del modelo 
regional y se analizan lo multiplicadores 
de producción , empleo e ingreso regional 
quc cstinla el sistema. 
L ELEMENTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS 
INSUMo-PRODUcro1 
El modelo básico de insumo-producto se 
construye a partir de lo datos económicos 
de una unidad geográfica específica: país , 
departamento, municipio o región . La idea 
central e establecer una relación entre la ' 
diferentes indu tria que permita conocer los 
consumos de biene que hace una empresa 
de las otras (inSU1TIOs) para producir un de-
terminado bien (producto). El número de 
industrias puede variar dependiendo del ni-
vel de desagregación. 
La matriz insumo-producto tiene tres com-
ponentes principales. El primero es la tabla 
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de transacciones interindustriales , donde se 
e tablece un flujo que parte de cada uno de 
los sectores productores a cada uno de los 
renglones consumidores. Una fila de la ma-
triz describe la distribución de la producción 
de un sector a través de toda la economía, 
mientras que una columna muestra los 
insumos requeridos por una industria parti-
cular en su producción. Este bloque se cono-
ce como demanda intermedia, ya que permite 
apreciar el flujo de bienes y servicios produ-
cidos y consumidos por las industrias de la 
región para transformarlos en productos y 
servicios finales . En la nledida en que cada 
industria aumente su consunlO intermedio 
dependiendo de la demanda final de su pro-
ducto, la demanda que realice una industria 
de otra estará determinada por la producción 
de cada una. Estos flujos interindu trialcs se 
mide n para un período particuL.tr de tiempo 
y e n término s monetarios . 
El otro componente e., la demanda final. conl-
puesta por las ventas de la producci<'ln ele cada 
sector al mercado final : consumo de los hoga-
res , consumo del gobierno y exportaciones. 
La~ demandas de e.,to, sectore., se determi-
nan generalmente por consideracione~ que 
no están relacionadas con las cantidades pro-
ducidas de cada uno de ellos . El último ele-
mento de la matriz contiene información sobre 
el valor agregado e incl uye datos sobre otros 
tipo de insumo~ , trabajo o capital, es decir, 
sobre la remuneración a los factores . Adicio-
nalmente, una industria puede demandar al-
gún tipo de bien importado conlO inSUlTIO, él 
cual e incluye en este elemento de la matriz. 
i consideramos una economía con tres sec-
tare (primario, secundario y terciario), una 
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matriz insumo-producto reflejaría relaciones 
como la planteadas en el Cuadro 1. Se su-
pone en e te ejemplo que es una economía 
sin comel'cio exterior, que el único valor 
agregado lo conforman los salarios pagados 
a los hogares y que la demanda final está 
constituida por el consumo de los luismos. 
Las tres primeras filas y columnas relacio-
nan los consumos entre los sectores, lo que 
se ha denominado la tabla de transacciones 
interindustriales. Al extremo derecho se en-
cuentra la demanda final y en el inferior el 
valor agregado de esta economía. 
En la matriz se encuentra, por ejemplo, que 
el sector primario produjo 205 n1illones de 
(""",rlrl"\ 1 
Matriz básica de insumo-producto 
(Millones de unidades monetarias) 
Sectores 
Primario Secundario 
Sectores Primario 30 50 
Secundario 15 10 
Terciario 50 20 
Valor 
agregado Salarios 110 50 
Tolal insumo 205 130 
unidades monetarias, de los cuaJe 30 fue-
ron consumidos en el mismo sector, 50 en el 
sector secundario y 40 en el terciario, para 
un con umo intermedio total d 120 millo-
nes. La demanda final de los hogares de pro-
ductos del sector primario fue de 85 millones. 
Si e analiza la columna del sector primario 
se encuentra que para producir e os 205 mi-
llones del sector primario fueron nece arios 
30 millones de insumo de ese sector, 15 del 
sector secundario, 50 de l sector terciario y 
110 de salarios (mano de obra). También se 
puede constatar que la suma del valor agre-
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Consumo Demanda Producción 
intermedio final total 
Terciario consumo 
hogares 
40 120 85 205 
20 45 85 130 
15 85 50 135 
60 
135 
gado es igual a la sumatoria de la demanda 
final, que corresponde al producto interno 
bruto de la economía. 
Dado que los totales de insu mos son iguales 
a los rorale de producción, al dividir cada 
uno de lo conSUlUO intermedios por el to-
tal se podrá obtener una dislribución de 
insumos por unidad de producción de cada 
producto. El Cuadro 2 permite, entonces, 
conocer los resultados de los requerimien-
tos directos de producción en cada produc-
to. Éstos son precisamente los que se conocen 
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Coeficientes técnicos de producción 
Primario 
Sectores Primario 0,15 
Secundario 0,07 
Terciario 0,24 
Valor 
agregado Salarios 0,54 
Total insumo 1,00 
como los coeficientes técnicos, porque mues-
tran la relación técnica de producción entre 
los insumos y el producto. En este sentido, 
se establece, por ejemplo, que para producir 
una unidad del producto del sector primario 
se requieren 0,15 unidades del mismo sec-
tor; 0,0"" unidades del sector secundario; 0,24 
unidades del sector terciario y 0,54 unidades 
de mano de obra. 
Este tipo de análisis es uno de los u os más 
importantes de los modelos insumo-produc-
to, ya que permite estimar los inSU1110S direc-
tos requeridos para satí facer un nivel de 
demanda de producción de un deternlÍnado 
sector. Por ejemplo, si se espera que la de-
manda de productos primarios sea de 50.000 
millones de unídade monetarias, lo coefi-
cientes t ' cnicos del Cuadro 2 permiten seña-
lar que para satisfacer esta demanda se 
requerirán 7.500 millones del sector prima-
rio, 3.500 millones del sector secundario, 
12.000 millones del sector tel"ciario y 27.000 
millones de salarios. 
Desde el punto de vista de la economía como 
un todo, sin embargo, deben con iderar e no 
Sectores 
Secundario 
0,38 
0,08 
0,15 
0,38 
1,00 
Terciario 
0,30 
0,15 
0,11 
044 
1,00 
sólo los requerimiento. directos de produc-
ción en el análisis. Los insumos directos son 
solamente una palote del total de inSUlnos 
requeridos, ya que esos insumos directos taIll-
bién deben ser producidos y en ese proceso 
se requieren insumos adicionales. En el ejem-
plo anterior, habría que preguntarse cuánto 
e requiere para producir lo inSUlllOS direc-
tos determinados. Para producir 3.500 nlillo-
nes del. eero.- secundario, por ejemplo, se 
requieren adicionalnlente 1.330 millones del 
sector primario, 280 millones del miSlllO sec-
tor, 525 millones del sector terciario 1.330 
millones de saJarios. La estimación de los re-
querimientos directos e indirectos de produc-
ción exige el desarrol.lo de un método 
iterativo que compute los diferentes requeri-
mientos ha ta alcanzar un mínimo. 
Un supuesto fundamental en el modelo 
in 'umo-producto es que el con urna que haga 
una industria i del bien} dependerá exclusiva-
mente de la producción de la industria i. De 
esta manera, se establecen coeficientes técni-
cos entre las industrias que señalan la partici-
pación del consumo del bienj en la industria i 
sobre el total de la producción de i. E os coefi-
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cientes técnicos son fijos, lo que implica que 
hay retornos constantes a escala y que se igno-
ran las economías de escala en La producción. 
La función de producción del sistema insumo-
producto es similar a la aproximación micro-
económica neoclásica generaL en donde la 
producción de una industria e función de 
los insumos consumidos de las diferentes 
industrias, de los factores de producción y 
de los insumos importados. Una de las pri-
meras aproximaciones al análisis insumo-pro-
ducto permite a partir del pronóstico de 
demanda final de un determinado bien, co-
nocer cuánto deben producir los otros sec-
tores que irven como insumo~ para satisfacer 
esa demanda final. 
Otro u~o del modelo insunlo-producto es en 
el análisis del empleo. A través del conocimien-
to de las necesidades de empleo de los secto-
re . y de los requeritnientos de producción 
bruta, es posible conocer la cantidad de em-
pleo de cada sector necesaria para satisfacer 
la demanda final e -ógena. Adicionallnente, se 
podría producir una matriz de ocupación por 
industria donde se determinen los diferentes 
tipo de empleos requeridos por cada indus-
tria, donde la uma de la columna indica el 
total de empleo usado por el sector represen-
tado por esa columna, y la urna de la fila se-
11ala la cantidad utilizada de una particular 
categoría de empleo en todos los sectores. 
Al considerar difer ntes regiones en el interior 
de un mismo país, existen elementos particu-
lares que influyen en el análi is insumo-pro-
ducto. Primero la estructura de producción 
puede ser idéntica o muy diferente de la es-
tructura nacional, lo que implica que los coefi-
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cien tes técnicos pueden o no ser diferente . 
Segundo, en la medida en que se esté hablan-
do de un área geográfica pequeña, su econo-
mía dependerá más del comercio con el resto 
del mundo, lo que itnplica que la parte exógena 
de la demanda final 'erá más importante y las 
regiones van a depender en una gran medida 
de las importaciones y exportacionesl . 
Los estudio~ regionales de insumo-producto 
están dirigidos a cuantificar el impacto en la 
producción de sectores localizados en una 
región particular que son causados por una 
nueva demanda fmal de productos hechos en 
la región. El primer escollo que surge en este 
análisis es la existencia de los coeficientes 
técnicos regionales. Para superarlo, los pri-
meros estudios emplearon los coeficientes 
técnicos nacionale~ conjuntamente con un 
procedimiento de ajuste, que fue dbeñado 
para capturar alguna~ de la~ caracterbtica., de 
la~ economías regionalc~. Postedormente, se 
eMinlarOl1, a partir de una re, isíon de la es-
tructura de costo~ de las firma~ en la región, 
los coeficientes técnicos regionalc-,. 
Uno de Jos principales usos de una matriz 
insumo-producto es el análisis del efecto so-
bre una economía de cambios en elementos 
que son exógcnos a esa economía. Como fue 
señalado, se podrían estudiar los impactos de 
cambios en la demanda final sobre la produc-
ción. Se pueden hacer análisis de corto plazo 
o de cambios en la demanda final produci-
dos por agentes pequeños, los cuales e de-
nominan análisis de impacto. 
Cuando se trabaja con el largo plazo , se 
involucran en el modelo proyecciones y pro-
nósticos. En este sentido a partir de una pro-
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yección de la demanda final de una región y 
el empleo de la matriz inversa de Leontief, se 
podría pronosticar la producción de todos los 
sectores regionales que es necesaria para sa-
tisfacer esa demanda final. La bondad de este 
tipo de herramienta está determinada por la 
confiabilidad de las proyecciones de la de-
manda final y la dinámica de los coeficientes 
técnicos. 
El análisis de impacto acostumbra usar como 
medida lo multiplicadores insumo-produc-
to. Tres de los multiplicadores más utilizados 
son aquellos que estinlan los efectos de cam-
bios exógenos sobre la producción d los di-
ferentes sectores de una economía, sobre el 
ingreso obtenido por los hogares debido a 
las nuevas producciones y sobre el empleo 
que se espera que se genere por los nuevos 
productos. 
lJ n multiplicador d e pro ducción para un de-
terminado sector es clefiní lo COJTIO el valor 
total de producción en todos los sectores de 
la economía que es necesario para satisfacer 
un peso adicional en la demanda final de la 
producción de ese sector. Existe el mul-
tiplicaclor simple que mira el efecto sobre 
un sector en particular y el multiplicador 
compuesto que resulta de la sumatoria de 
todos los multiplicadores simples . Un 
multiplicador del ingreso, por su parte, re-
Deja el impacto de un cambio en la deman-
da final sobre el ingreso recibido por los 
hogares . Finalmente, como se señaló ante-
riormente , el multiplicador del empleo esti-
ma la relación entt'e el valor de producción 
de un sector y el empleo necesario en ese 
sector. 
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JI EsmuCIURA DE.lA MATRlZ 
INSUMo-PRODUcro DEL CARIBE 
COLO..MBIANO 3 
El modelo insumo-producto de la región Ca-
ribe colombiana tiene dos grandes compo-
nentes: un módulo insumo-producto y un 
módulo econométrico. El modelo es un sis-
tema de ecuaciones lineales y no lineales for-
muladas para predecir el comportamiento de 
25 s ctores de la economía regional. Para cada 
sector existen proyecciones de producción, 
empleo e ingresos. 
Algunas de la ecuaciones que no son in umo-
producto son no lineales y se estiman en una 
nloda recursi a , usuahnente incorporando 
rezagos autorregresivos de orden uno o dos . 
Como resultado las relaciones de un sector 
con otro incluyen el enlace fornlaJ de in umo-
producto como un grupo de vínculos com-
plejos a través de una cadena de accione~ y 
reacciones que pueden potencIalmente en-
volver la economía como un todo . La rela-
ción entre una industria y otra se especifica a 
través de las primeras derivada~. Dada. la 
complejidad que implica la derivación analí-
tica de algunas ecuaciones no lineales y la 
incorporación de componentes autorregr ¡-
vos , las derivadas se calculan numéricamen-
te. Po~t dormente , el -i tema completo es 
verificado para asegurar que las derivadas nu-
méricas son estable con respecto a los cho-
ques que se utilizan en el proceso de 
estimación de las derivadas. 
La matriz insumo-producto regional revela los 
vínculos que exi ten entre los sectores de la 
región, así como las compras hechas de tra-
bajo, capital e importaciones . Complemen-
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tan las entas hechas a otros sectores, las rea-
lizadas a los hogare (consumo), al gobierno 
(gasto público), la inversión y las exportacio-
nes. De esta forma es posible obtener una 
fotografía de la economía regional en un 
momento del tiempo. A través de los COITIpO-
nentes econométricos del lTIodelo se puede 
extender esa fotografía hacia atrás o hacia 
adelante. 
El modelo se resuelve en varias vías. Inicial-
mente, se asume un choque de demanda final 
que podría ser por ejemplo, un increm nto 
en las exportaciones regionales como resulta-
do de una mayor demanda extel-na de un de-
terminado sector regional. Esto provee el 
primer estímulo para un aumento en la pro-
ducción locaL. En la segunda fase, la produc-
ción de exportaciones regionales genera un 
grupo de demanda ' internas, es decir, 'e afec-
ta la demanda regional interindustrial. Las 
ecuaciones de producción individual capturan 
la...~ demandas internas aplicando los coeficien-
te, insumo-producto, lo cuales son derivados 
por el modelo usand los datos establecidos 
para la región. Adicionalmente, se ajustan los 
coeficientes por variaciones en la relación ofer-
ta-denlanda, lo cual crea la posibilidad de cam-
bios en las dependencias interindustriales en 
las ba es anuales. Este proceso de ajuste de 
equilibrio, el cual incJuye un complejo ~ i te-
ma de ecuaciones interrelacionadas, evita una 
de las mayores criticas de los modelos insumo-
producto: su naturaleza estática. 
En la tercera fase, los estimados de produc-
ción (obtenidos con datos nacionales y ex-
portaciones) , se combinan con proyecciones 
de productividad del trabajo y salarios para 
predecir empleos e ingresos por industria. 
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Estas estimaciones on, posteriormente, com-
binadas con pronó ticos de la participación 
de la fuerza de trabajo, tasa de desen1pleo y 
cambios naturales en la población para obte-
ner proyecciones de población. 
Los ingreso totales se combinan con pronós-
ticos de población para obtener el ingreso 
personal en la cuarta etapa. En la siguiente 
fase, el ingreso per onal y la población crean 
una nueva expansión sobre la demanda inter-
na a través de los efectos que genera sobre la 
demanda final (consumo, inversión y gasto 
público) . En la etapa final, el modelo se ali-
menta por la demanda final estimada interna-
mente y se genera un grupo de produccione~ 
que son derivadas de los estímulos locales. 
Estos estímulos trabajan en la misma vía que 
el aumento inicial de las exportacione y on 
una parte del efecto multiplicador. El nlodelo 
continúa trabajando en esta vía, repitiendo la 
operación hasta que el efecto l'te haga cada vez 
más pequeño y alcance un mínimo. 
Se pueden emplear diferentes alternativa:-, de 
estímulos: un can"lbio en los ga.."tos del gobier-
no, la localización de nuevas empresas o el cie-
rre de algunas de las existentes, un incremento 
o descenso en las exportaciones . Lo novedoso 
de este modelo es que permite introducir un 
componente dinámico al análisis tradicional de 
insumo-producto. Si bien se sacrifica en dgu-
rosidad en la medida en que no es el resultado 
exacto del análisis de la estructura de costos 
regional, sí permite realizar proyecciones y 
mirar el impacto en el tiempo de diferentes 
choques en la demanda final. 
La matriz inSUlTIO-producto de la región Ca-
ribe colombiana abarca los departamentos de 
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Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena y Sucre. La información que ali-
menta el modelo se capturó para el período 
1970-1995 y contiene datos de 25 sectores 
de la economía regional para lo cuale esti-
ma producción, empleo e ingresos. El si te-
ma, a su vez incluye 25 variables exógenas, 
la demanda final, que contiene información 
sobre consumo e inversión pública y priva-
da, las exponacione neta y las proyeccio-
nes sobre población. La inversión privada se 
desagrega en cuatro tipos diferentes y la in-
versión pública en dos ~ . 
El modelo regional permite cuatro opciones 
diferentes de an¡ili~1 . En primer lugar, existe 
el estudio de cluster en la economía regional 
mediante la genemción de información sobre 
grupos económicos afectados por un deter-
minado choque a una industria en particular. 
Los resultados del choque pueden interpre-
tarse de acuerdo con su e, tru tUl-a industrial 
e indican los sectore afectados que hacen par-
te del cluster y los que no son considerados 
en el. 
La segunda opción es la herramienta insumo-
producto, la cual se u, a para generar multipli-
cadores parciales o totale por tipo y período. 
Para un sector económico dado, puede 
generarse un vector de multiplicadores par-
ciales. Cada multiplicador parcial muestra 
cómo varía un sector ante lo cambios indu-
cidos por un choque en otro sector. Para un 
choque en un sector particular, la urna de 
los multiplicadores parciale a través de to-
elas la industrias es el multiplicador total. 
Para generar un cuadro in umo-producto, 
puede invertirse una matriz formada por la 
unión de vectore multiplicadores. Esto pue-
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den estimarse para producción, empleo e 
ingreso. 
Lo pronósticos se e timan a través de la ter-
cera opción del modelo. Hay dos tipos de 
pronósticos: el de ba e y el de impacto. El 
primero, se estima sin choques externos, 
mientras que el segundo se calcula a partir 
de un choque externo. Esta opción permite 
la generación de análisis de impacto en la 
economía a través de las diferencias entre el 
pronóstico base yel de impacto. Finalmente, 
la última opción del modelo insumo-produc-
to pennite crear gráficos de las diferentes se-
rie económicas y del escenario de impacto 
de la matriz. 
ANÁUSIS DE IMPACTO 
En esta sección .e anali.l:an los multiplicadore_ 
de producción, empleo e ingre..,o regional e'iti-
111ados por la matra insumo-producto regio-
nal. Cada uno de eMos multiplicadores indica, 
respecti amente, la cantidad de producción, de 
empico y de ingreso adicional requerido~ o 
generados en cada sector para aumentar la pro-
ducción de un determinado sector. Se ~timan 
los multiplicadores parciales y los lotalc . 
Inicialmente, en el Anexo 1, se pre~entan los 
Illultiplicadorcs rcgionale de producción 
para 25 sectores. Cada colunlna indica el va-
lor de la producción requerida por un deter-
minado ector del resto de la economía, es 
decir, cuánto s necesita de cada sector de la 
economía para aumentar la producción del 
sector que se analiza en un peso. Esta herra-
mienta, por lo tanto, permite analizar la de-
manda interindustrial regional. 
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Los mu Ltiplicadores totales de producción 
regional estimados indican que los sectores 
con 11.1.ayor efecto multiplicador en materia 
de producción son el de servicios domésti-
cos, comercio, alquiler de vivienda y agrope-
cuario. Ahora bien, dado que los resultados 
del PIB departamental estimados por el DANE 
indican que en 1996 los sectores con mayor 
participación en el agregado regional son el 
agropecuario, la industria, la minería, el co-
mercio, los servicios del gobierno, el trans-
porte y almacenamiento y el sector financiero, 
el análisis e concentrará en e tos renglones. 
Hay sectores que producen bienes transable , 
como el de alquiler de vivienda y el de senri-
cíos doméstico , que muestran uno altos 
multiplicadores y, sin embargo, tienen una 
baja participación en el PIB total regionaP 
(Gráfico 1, Anexo 1). 
Concentrándose en los sectores regionales 
más significativos, se encontró que lo mayo-
res multiplicadores totales de producción 
están en los de comercio agropecuario, fi-
nanciero, comunicaciones, minería y alimen-
tos. Es decir, que para generar una mayor 
producción de esos sectores se requiere una 
mayor producción de la economía regional 
que la necesaria para aumentar la producción 
en los otro sectores. Con excepción de la 
industria de alio"lentos, los multiplicadores 
totales de producción de las diferentes ll1a-
Multiplicadores totales de producción 
de los principales sectores económicos regionales, 2000 
(Multiplicador total de producción) 
4,0 
3,0 
2,0 
1,0 
0,0 
Tabaco Químico Bebidas Transporte Alimentos Minería Gobierno FinanCiero Agro- Comercio 
pecuano 
Sector 
Fuente: MatriZ Insu'11o-producto regional del Caribe colombiano. 
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nufacturas son bajos, lo cual refleja los míni-
mo vínculos de los sectores manufactureros 
con el resto de la economía regional. 
Los multiplicadores parciales por su parte, 
permiten analizal-las interrelaciones entre la 
diferentes industrias . El sector comercio, por 
ejemplo, tiene una alta interrelación con los 
sectores agropecuarios, industria química, 
transporte, financiero , alquiler de vivienda y 
servicios personales. El ector agropecuario, 
por su parte , no Inuestra una interacción sig-
nificativa con otros sectores. Para generar un 
inCremento en su producción se requerirían 
mayore. producciones significativas del mis-
mo sector, de la industria química y del de 
ervicios personales (An xo 1). 
En términos generales, Lo ' multiplicadores 
parciale~ indican que el mayor encadena-
1l1icnto en la economía regional e da entre 
alguno~ ~ect()res de servicios (comercio, co-
nlunicaciones, financiero. alquiler de vi i n-
da, gobierno) y sectoJ-eo;; primarios como el 
agropecuario y minero . on excepción de 
algunos casos de la industria química y de 
alimentos , el sector lnanufacturero muestra 
rnuy pocas relaciones intersectoriale con la 
economía regional. 
Los siguientes multiplicadores que estima el 
modelo insum -producto regional son lo de 
empleo. La idea e que a partir de los aumen-
tos en producción se estima el empleo adi-
cional que se necesita para satisfacerlos . 
Contrario a lo ' multiplicadores de produc-
clón estimados, los mayores efectos multipli-
cadores en materia de empleo en la región 
se encuentran en los renglones industriales . 
3 1 
Son particularmente significativos los multi-
plicadores totales de empleo de las industrias 
de alimentos, bebidas, tabaco, papel e iInpre-
sos, químicos y productos no metálicos. Los 
efectos multiplicadores totales de empleo de 
las diferentes industrias nlanufactureras son 
sup riores a los de los principale sectores 
primarios regionales: agricultura y minería. 
En lo sectores de s rvicios solamente comer-
cio y servicios personales exhiben unos 
multiplicadores totales de empleo importan-
tes (Anexo 2 y Gráfico 2) . 
Los multiplicadores parciales de empleo re-
gional muestran una itnportante interrelación 
entre Lo renglones industriale y los otros 
sectores no manufactureros de la economía 
en materia de generación de empleo. Son 
especialmente significativo en el impacto en 
generación de empleo los efectos de los sec-
tores industriales de alinlento~. bebidas y ta-
bacos ~obre el scctor agropecuario regional. 
Los multiplicadores parciales de empleo nuc-
vamente ~eñalan los pocos ínclllos entre los 
dbtintos tipos de industrias manufactureras 
(Anexo 2) . 
Finalmente , los multiplicadores de ingresos 
permiten analizar los aumento en el ingre-
so regional como resultado de un aumento 
en producción de un determinado sector. 
Las estimaciones de los multiplicadores to-
tales de ingreso regional indican que éstos 
son lnayores en los sectorc~ s terciario : 
electricidad, gas yagua, construcción, co-
mercio , transporte, comunicaciones, finan-
cieros, alquiler de vivienda y lo servicios 
personales, del gobierno y domésticos. Lo 
resultados obtenidos reflejan el hecho de 
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Multiplicadores totales de empleo 
de los principales sectores económicos regionales, 2000 
(Multiplicador total de empleo) 
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12,0 
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Químico Agro- Financiero Transporte Minería Gobierno Comercio Bebidas Tabaco Alimentos 
pecuario 
que los sectores de sen i ' io~ ... on intensivos 
en mano de obra rambién hay multiplica-
dore ... totales de ingreso significativos en las 
industrias de alimentos} tabaco (An ~xo:,)­
Gráfico 3) 
Los multiplicadores parciales de ingreso rei-
teran el comportamiento observado en la re-
gión en donde se encuentra unos renglones 
industriales con poca interacción entre ellos, 
1 s sectores de servicios con vínculos más cla-
ros con los otros sectores económicos y unos 
sectores primarios con interrelaciones fuer-
tes entre ellos y débiles con el resto de la eco-
nomía regional (Anexo:'). 
Sector 
") 2 
fl¡, CONCLU. IONES 
Las matrices insumo-producto regionales se 
convienen en una importante herranlienta de 
análisi de la economía local que facilita el es-
tucHo de las interrelaciones entre los diferen-
tes sectore~ de la economía en producción, 
empleo e ingreso. La matri/ insumo-produ -
to del Carib > colombiano pel"lllite realÍJ:ar aná-
lisis de impacto sobre la economía regional, 
debido a factores e ógeno~ en un ambiente 
dinámico. 
Las estimaciones de multiplicadores t()tale~ 
de producción, empleo e Ingreso de la re-
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Gráfico 3 
Multiplicadores totales de ingreso 
de los principales sectores económicos regionales, 2000 
(Multiplicador total de ingreso) 
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Fuente Matriz Insumo-producto reglOr.al del Caribe colombIano. 
gión ' aribe colombiana realizada por el 
model insumo-producto regional permitie-
ron estabJ cer diferente r laciones en el 
interior de u econolnía. En materia de pro-
ducción se encontró que los n1ayore efecto -
multiplicadores se encuentran en la agricul-
tura, mientra que en empleo el mayor efec-
to se localiza en las indu tria manufactureras, 
y en ingreso son má 'ignificativos los efec-
to de los sectores de servicios. Ello implica 
que dependiendo del tipo de objetivo que 
busquen las política de e tímulos , la deci-
sión de apoyar determinado sectores va a 
cambiar. Una cosa será si se pretende lograr 
una mayor generación de empleo y otra, si lo 
Sector 
33 
que e prefiere son in rementos en los niv 
les de ingreso, regionale ' . 
Los multiplicadores parciales regionale esti-
mado permiten mirar la baja relación 
ínter 'ectoria! que registra la industria manu-
facturera en el Caribe colombiano. Ello indi-
caría que la industria regional registra un bajo 
consumo intermedio de otros sectores loca-
le . En dIado opuesto se ubicarían los secto-
res terciarios de la región que tienen unos 
mayores vínculos con los otros sectores de la 
economía. Finalmente, lo sectores primarios 
muestran una interrelación clara ntre ellos 
y débil con el resto de la economía. 
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Anexos 
Anexo 1 
Multiplicadores de producción regional estimados para el año 2000 
Sectores Agro - Silvicultura , Minería 
pecuario caza y pesca 
Al imentos Bebidas Tabaco Textil es 
----
Agropecuario 1,30 0,17 0,18 0,46 0,08 0,12 0,13 
Silvicultura, caza y pesca 0,00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minería 0,01 0,01 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Industria manufacturera 
Alimentos 0,18 0,09 0,10 1,14 0,09 0,02 0,08 
Bebidas 0,07 0,04 0,05 0,03 1,05 0,01 0,02 
Tabaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Textiles 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 1,08 
Muebles 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
Papel e impresos 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Químicos 0,28 0,12 0,15 0,12 0,04 0,03 0,09 
Productos no metálicos 0,02 0,01 0,02 0,01 002 0,00 0.01 
Productos metálicos 001 001 0,01 001 002 0,00 001 
Maq uinana y equipo 0.02 0.01 0.02 0,01 0,00 0 00 001 
Equipo de transporte 0,00 0.00 001 0,00 0,00 0,00 000 
Otras industrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
Electricidad , gas y agua 0,03 0,02 006 0,02 0,01 0,01 0,01 
Construcción 0,10 0,06 0,11 0,06 0,04 0,03 0,05 
ComercIO 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Transporte 0,10 0,06 0.07 0,04 0,02 0.01 0,03 
Comunicación 0,03 0,02 0,02 0.01 0,00 0,00 0,01 
Sector financiero 0,03 0,02 003 0,01 0,01 0,01 0,01 
Alquiler de vivienda 0,21 0,12 0,14 0,09 0,02 0,02 0,06 
Servicios personales 0,32 0,19 0,21 0,13 0,05 0.04 0,09 
Servicios del gObierno 0,01 0,01 0.01 0.00 0,00 0,00 0,00 
Servicios domésticos 0,01 0,01 001 0.00 0,00 0,00 0,00 
Total 2,80 2,01 2,26 2,20 1,48 1,33 1.70 
Fuente' MatrIZ insumo-producto regional del Caribe colombiano. 
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Industria manufacturera 
Muebles Papel e Ouímicos Productos Productos Maquinaria Equipo de Otras 
impresos no metálicos metálicos y equipo transporte industrias 
0,06 0,05 0.03 0,04 003 0,03 0.06 0,03 
0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,01 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 
0,03 0,03 0,04 0.02 0,02 0.02 0,03 0.02 
0,01 0,01 0.01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,01 0,01 0,00 000 0,00 001 0,01 
1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
0,00 1,01 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 
0,09 0,08 1.18 0.06 0,03 0,03 0,05 0,05 
0,01 0,01 0.01 1,04 0,00 0.01 0,01 0.00 
0,01 0,01 001 0,00 1,04 0,02 0.02 0.02 
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 0.00 
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,00 
0,01 0.02 0,01 0.02 0.01 0,01 0,01 0,00 
004 0,04 0,03 0,04 0.03 003 0,04 003 
0,01 0,06 0.01 0,01 002 0.01 0,01 0,01 
0.02 0,03 0.01 0,02 0,02 0.01 0,02 0,01 
0,01 0,01 0.00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 
0.01 0,02 0.01 0,01 0,01 0.01 0,01 0.01 
0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0.02 
0,06 0,05 0,02 0,04 0,03 0,04 0.06 0,03 
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1.50 1,40 1.42 1,31 1,26 1,42 1,26 
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Anexo 1 (Conclusión) 
Multiplicadores de producción regional estimados para el año 2000 
Sectores Electricidad , Construcción Comercio Transporte 
gas yagua 
Agropecuario 0,08 0,10 0,31 0,15 
Silvicultura, caza y pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minería 0,01 0,02 0,01 0,01 
Industria manufacturera 
Alimentos 0,04 0,05 0,18 0,09 
Bebidas 0,02 0,02 0,08 0,04 
Tabaco 0,00 0,00 0,00 0,00 
Textiles 0,01 0,01 0,05 0,02 
Muebles 0,00 0,03 0,01 0,01 
Papel e Impresos 0,00 0,00 0,02 0,01 
Químicos 0,06 0,12 0,27 0,14 
Productos no metálicos 0,01 0,11 0,02 0,01 
Productos metálicos 0,02 0,04 0,03 0,01 
Maquinaria yeQulpo 0,01 0,01 0,03 0,01 
Equipo de transporte 0,00 0,00 0,01 0,02 
Otras industrias 0,00 0,00 0,00 0,00 
Electricidad, gas y agua 1,03 0,02 0,12 0,02 
Construcción 0,05 1,05 0,13 0,06 
Comercio 0,01 0,01 1,03 0,01 
Transporte 0,03 0,04 0,36 1,06 
Comunicación 0,01 0,01 0,07 0,02 
Sector financiero 0,02 0,02 0,25 0,02 
Alquiler de vivienda 0,06 0,07 0.23 0.11 
Servicios personales 0.09 0.11 0.37 0.19 
Servicios del gobierno 0,00 0,00 0.01 0,01 
Servicios domésticos 0,00 0.00 0.01 0.01 
Total 1.57 1,84 3.62 2.01 
Fuente: MatrIZ insumo-producto regional del Caribe colombiano. 
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Comunicaciones Sector Alquiler de Servicios 
financiero vivienda 
Personales Del gObierno Domésticos 
0,20 0,26 0,37 0,21 0,22 0,79 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 
0,12 0,15 0,21 0,16 0,14 0,45 
0,05 0,07 0,09 0,13 0,05 0,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,09 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 
0,14 0,18 0,25 0,12 0,20 0,54 
0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 
0,01 0.01 0.02 0.01 0,01 0.04 
0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0.06 
0,00 0,00 0,00 000 0,01 0.01 
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0,03 0,03 0,04 002 0,02 0.08 
0,08 0,09 0,13 0,06 0,07 0,23 
0.02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,05 
0,08 0,09 0,13 0,05 0,06 0,28 
1,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,09 
0.03 1,04 0,04 0,01 0,02 0,06 
0.15 0,19 1,27 0,09 0,13 0,60 
0,24 0,30 0.42 1,15 0,21 0,90 
0,01 0,01 0,02 0,01 1.01 0,03 
0.01 0.01 0,01 0.00 0,01 1.03 
2.29 2,58 3,19 2,10 2,29 5,69 
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Industria manufacturera 
Muebles Papel e Químicos Productos Productos Maquinaria Equipo de Otras 
impresos no metálicos metálicos y equipo transporte industrias 
0,40 0,93 1,27 0,74 0,54 0,36 0,34 0,46 
0,11 0,13 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,05 
0,02 0,05 0,22 0,89 0,19 0,02 0,01 0,07 
0,01 0,04 0,09 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 
(O ,01) (O ,02) 0,01 (0 ,01) (0 ,01) (O,Ol) (0,01) (O ,03) 
(O,Ol ) (0 ,03) (0 ,00) (0 ,02) (0 ,01) (O,01) (0,01) (0 ,04) 
0,02 0,02 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 
1,03 (0 ,02) 0,01 (0 ,01 ) (O,OO) (0,00) (0 ,00) (0 ,01) 
(0,01) 1,00 0,01 (0 ,01 ) (O ,OO) (0,00) (0,00) (0 ,02) 
0,02 0,04 1,18 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 
0,01 0,02 0,02 1,05 0,01 0,01 0,01 0,02 
0,00 000 0,02 0,00 1,04 0,01 0,01 0,01 
0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 1,00 000 (0,00) 
0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 1,03 0,04 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,01 
0,04 012 0,09 0,13 0,05 0,03 0,02 0,06 
0,08 0,21 0,40 0,22 017 0,09 0,06 0,14 
0,03 0,88 022 0,09 0,23 0,05 0,03 0,04 
0,06 0,28 0.19 0,14 0,12 0,06 0,06 0,05 
0,03 0.12 0,09 0,07 0,05 0,03 0,03 0,04 
0,04 0,35 0,31 0,13 012 0,04 0,03 0,05 
0,35 0,78 0,79 0,66 0,48 0,32 0,31 0,36 
0,16 0,35 0,34 0,29 0,21 0,14 0,14 0,19 
0,01 0,02 0,02 001 0,01 0.01 001 0,01 
0,04 0,08 0,08 0,07 0,05 0,03 0,03 0,03 
2,47 5,43 5,45 4,60 3,33 2,24 2,13 2,58 
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Anexo 2 (Conclusión) 
Multiplicadores de empleo regional estimados para el año 2000 
Sectores Electricidad , Construcción Comercio Transporte 
gas yagua 
Agropecuario 0,32 0,32 0,43 0,29 
Silvicultura, caza y pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
Minería 0,04 0,03 0,01 0,01 
Industria manufacturera 
Alimentos 0,01 0,01 0,01 0,01 
Bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tabaco (0 ,00) (0 ,00) (0,00) (0 ,00) 
Textiles 0,01 0,01 0,01 0,01 
Muebles 0,00 0,01 0,00 0,00 
Papel e Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Químicos 0,01 0,01 0,01 0,01 
Productos no metálicos 0,00 0,02 0,00 0,00 
Productos metálicos 0,00 0,01 0,00 0,00 
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 
EquIpo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,01 
Otras tndustrtas 0,00 000 0,00 0,00 
Electricidad, gas yagua 1,03 0,01 0,04 0,01 
Construcción 0,06 1,05 0,05 0,04 
Comercio 0,03 0,03 1,03 0,02 
Transporte 0,06 0,06 0,25 1,06 
Comunicación 0,03 0,03 0,07 0,03 
Sector financiero 0,06 0,05 0,32 0,03 
Alquiler de vivienda 0,31 0,31 0,43 0,29 
Servicios personales 0,13 0,13 0,18 0,13 
Servicios del gobierno 0,01 0,01 0,01 0,01 
ServiCIOS domésticos 0,03 0,03 0,05 0,03 
Total 2,16 2,14 2,92 1,98 
Fuente" MatrIZ insumo-producto regional del Caribe colombiano 
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Comunicaciones Sector Alquiler de Servicios 
financiero vivienda 
Personales Del gobierno Domésticos 
0,28 0,28 0,27 0,59 0,42 0,26 
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
0,01 0,01 0.01 0.03 0,02 0.01 
0.00 0,00 0,00 0.01 0,00 0,00 
(0,00) (0 .00) (0 ,00) (0 ,00) (0 ,00) (0 ,00) 
0.01 0.01 0,01 0.01 0,01 0,01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 
0.00 000 000 0,00 0,00 0.00 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 0,02 
0,02 0,02 0,01 0.03 0,02 0,01 
0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 0,05 
1,04 0,03 0,02 0.03 0,03 0.02 
003 1,04 0,02 0.04 0,03 0,02 
0,28 0,28 1,27 0.36 0.32 0.27 
0.12 0,12 0,11 1,15 0,14 0,11 
0,01 001 0.01 0,01 1,01 0,01 
0,03 0,03 0,03 0.04 0,03 1,03 
1.95 1.93 1,87 2.45 2.17 1,84 
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Anexo 3 
Multiplicadores de ingreso regional estimados para el año 2000 
l Sectores Agro- Silvicultura , Minería pecuario caza y pesca Alimentos Bebidas Tabaco Textiles 
---
Agropecuario 1,30 0,28 0,30 1,63 0,37 1,48 0,27 
Silvicultura, caza y pesca 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Minerra 0,01 0,01 1,02 0,01 0,01 0,03 0,00 
Industria manufacturera 
Alimentos 0,05 0,04 0,05 1,14 0,11 0,09 0,04 
Bebidas 0,02 0,02 0,02 0,02 1,05 0,05 0,01 
Tabaco 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0 ,00) 0,99 (0 ,00) 
Textiles 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 1,08 
Muebles 0,01 0,00 0,01 0.01 0,00 (0 ,01) 0,00 
Papel e Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Químicos 0,04 0,03 0,04 0,06 0,03 0,06 0,03 
Productos no metálicos 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 
Productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 (0 ,01) 0,00 
Maquinaria y equipo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 
EquIpo de transporte 0,00 0.00 0,01 0,00 0,01 (0,01 ) 0,00 
Otras industrias 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,01 0.00 
Electricidad, gas yagua 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 (0,01 ) 0.00 
Construcción 0,01 0,01 0,02 0,02 0.01 0,04 0,01 
Comercio 0,00 0.00 0,01 0,01 0.01 0,00 0,00 
Transporte 0.02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 
Comunicación 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 (0,00) 0,01 
Sector financiero 0,01 0,01 0.02 0,02 0,02 0,05 0,01 
Alquiler de vivienda 0,19 0,18 0,20 0,28 0.10 0,25 0.11 
Servicios personales 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,05 0,02 
Servicios del gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
Servicios domésticos 0.01 0,01 0,01 0,01 0.00 0,02 0,00 
Total 1,73 1,70 1,78 3,37 1,82 3,20 1,62 
Fuente Matriz Insumo-producto regional de Caribe colombiano. 
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Industria manufacturera 
Muebles Papel e Químicos Productos Productos Maquinaria Equipo de Otras 
impresos no metálicos metálicos y equipo transporte industrias 
0,11 0.22 0,21 0,14 0.13 0,10 0,07 0,08 
0,03 0,02 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
0.00 0,01 0,04 0,17 0,04 0,00 0,00 0,01 
0,02 0,05 0,07 0.02 0,02 0.02 0.01 0,01 
0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
(0 ,00) (0 ,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0 ,00) (0 ,00) (0 ,00) 
0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 
1,04 0.01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 
0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,03 0,05 1,18 0.03 0,02 0,01 0,01 0,02 
0,00 0,01 0.01 1.04 000 0,00 0,00 0,00 
0.01 0,01 0,01 0.00 1,04 0,01 0.01 001 
0.00 0,01 0.01 0.01 0,00 1,00 0,00 0.00 
0,00 0.01 0,00 0.00 0,00 0.00 1,02 0,00 
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 1,00 
0,00 0,00 0,00 0.01 0,00 0.00 0,00 0,00 
0,01 0.01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 
0,00 006 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,02 0,01 0,01 0.01 0,01 0,00 0,00 
0,00 0.01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
0,01 0.04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 
0,07 0,13 0,09 0,09 0,08 0.06 0,04 0,04 
0,01 0,02 0,01 0,01 001 0,01 0,01 0.01 
000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 
0,00 0.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.38 1,73 1,76 1.61 1.45 1,27 1,20 1,24 
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Anexo 3 (Conclusión) 
Multiplicadores de ingreso regional estimados para el año 2000 
Sectores Electricidad , Construcción Comercio Transpo rte 
gas yagua 
Agropecuario 1,21 1,13 1,46 0.89 
Silvicultura, caza y pesca 0,01 0,01 0,01 0,01 
Minería 0.14 0,12 0,04 0,03 
Industria manufacturera 
Alimentos 0,19 0,18 0,23 0,14 
Bebidas 0.07 0,07 0,09 0,05 
Tabaco 0,00 0,00 0.00 0.00 
Textiles 0.06 0.06 0,11 0,05 
Muebles 0.03 0.15 0,03 0,02 
Papel e impresos 0.01 0.01 0.02 0.01 
Químicos 0,14 0,20 0,19 0.12 
Productos no metálicos 0,03 0,33 0,03 0.02 
Productos metálicos 0,07 0,11 0,03 0.02 
Maquinaria y equipo 0,06 0.04 0,04 0,03 
EQuIpo de transporte 0.04 0,02 0,05 0.11 
Otras Industrias 0.00 0.00 0,00 0.00 
Electricidad. gas y agua 1,03 0,01 0,04 0,01 
Construcción 0.06 1,05 0.05 0,03 
Comercio 0,03 0.03 1.03 0.02 
Transporte 0,08 0,07 0,28 1,06 
Comunicación 0,05 0,05 0.12 0,04 
Sector financiero 0.10 0,09 0,50 0.05 
Alquiler de vivienda 0,80 0,75 0,98 0.59 
Servicios personales 0,12 0,11 0,15 0.09 
Servicios del gobierno 0,01 0,01 0,01 0.01 
Servicios domésticos 0,04 0,03 0,04 0.03 
Total 4.40 4,63 5,55 3,40 
FLlente ' Matriz insumo-producto regional del Caribe colombiano 
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Comunicaciones Sector Alquiler de Servicios 
financiero vivienda 
Personales Del gobierno Domésticos 
0,60 0,61 0,40 2,49 1,24 0,95 
0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 
0.10 0,10 0,06 0,52 0,22 0,15 
0,04 0,04 0,02 0,34 0,06 0,06 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,03 0,03 0,02 0,10 0,08 0,05 
0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 
0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 
0,06 0,06 0,04 0,20 0,16 0,09 
0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 
0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 
0,02 0,02 0,01 0,04 0.03 0,03 
0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,00 0.00 0,01 0,01 0.01 
0.02 0,02 0,01 0,07 0,03 0,02 
0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 
0,04 0,04 0,02 0,09 0,06 0,06 
1,04 0,03 0,02 0,06 0,04 0,04 
0,03 1,04 0,02 0,07 0,04 0,03 
0,40 0,41 1,27 1,01 0,63 0,64 
0,06 0,06 0,04 1,15 0,10 0,09 
0,00 0,00 0,00 0,01 1,01 0,01 
0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 1,03 
2,54 2,54 2,00 6,44 3,89 3,34 
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Anexo ~ 
Variables exógenas y endógenas de la matriz insumo-producto del Caribe colombiano 
Variables exógenas del modelo 
(Nivel nacional) 
Consumo de los hogares 
Consumo público 
Inversión privada 
Variación de existencias 
Exportaciones menores 
Exportaciones de café 
Exportaciones de petróleo 
Exportaciones de carbón 
Exportaciones de níquel 
Exportaciones de esmeraldas 
Exportaciones de oro 
Importaciones 
PIB total 
Tasa de Interés nominal 
InflaCión 
Tasa de Interés real 
Tasa de desempleo 
Total de empleados 
Total de exportaciones 
PIB agrícola 
PIB minero 
Salarios 
PIB industrial 
Ingreso total 
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Variables endógenas del modelo 
(Nivel regional) 
PI B regional 
Consumo total 
Consumo privado 
Consumo público 
Inversión total 
Inversión privada 
-~-----
Inversión privada en maquinaria yequipo 
Inversión privada residencial 
Inversión privada no residencial 
Inversión en negocios 
Inversión del gobierno 
Inversión del gobierno nacional 
Inversión del gobierno regIOnal 
Exportaciones netas 
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NOTAS 
El autor es economista del Departamento de Estudios Económicos del Banco de la República - Sucursal 
Cartagena. Para comentarios, favor dirigirse a él al teléfono (5) 6601219, fax (5) 6600757 o al correo electrónico 
jbonetmo@banrep.gov.co. Las opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva del autor y no 
comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 
Esta sección se basa en Ronald E. Miller and Peter D. Blair, Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 
Capítulos 2, 3 Y 4. 
El comercio con el resto del mundo en los modelos regionales incluye las exportaciones e importaciones con 
otros países, así como el comercio que exista entre esa región y las otras regiones del país. 
La elaboración de esta sección se realizó siguiendo lo expuesto por María Elia Abuchaibe y Pilar Medina, "Cons-
trucción de un modelo econométrico insumo-producto para la costa Caribe", mimeo, Fundesarro//o, Barranquilla, 
octubre, 1998 y Philip R. Israilevich et al., "Forecasting Structural Change with a Regional Econometric Input-
Ouput Model", Journal of Regional Science, Vol. 3, No. 3, Ohio State University Press, July, 1998. 
Para mayor información sobre las variables endógenas y exógenas del modelo, véase el Anexo 4. 
Bienes no transables son aquellos que por sus características no son exportables o importables. 
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